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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendak-nya kamu berharap.  
(Qs. Al Insyirah: 5-8) 
 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik.  
(Qs. Al Anbiya: 89)  
 
 
“Barang siapa berjalan menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan 
menuju surga” 














? ALLAH SWT untuk sumber kekuatan dan 
tujuan hidupku. 
? Ayah dan Ibuku tercinta terima kasih untuk 
cinta, kasih sayang, pengorbanan dan doa 
yang tiada henti, motivasi, nasehat serta 
kritik yang membangun.    
? Untuk adik2 Q Dini,ijah dan ali mudah-
mudahan menjadi adik2 yg baik yang kelak 
akan sukses dunia dan akhirat, Special untuk 
nenek Q Hj.Sri Slamet yang selalu memberi 
semangat dan doa disetiap sholatnya dan 
memberikan semua apa yang aku mau, 
TERIMA KASIH NENEK. 
? Sahabat-sahabatku 
Riko,Nanang,Roby,Risky,Arif,Tegal,Ari,Yoga,
Fitri,Tika,Indun,Yani,Niken,Ayu dan para 
penghuni kontrakan solohok dan kost2an 
qolbun salim, terima kasih untuk 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi motivasi nasabah memakai produk di BMT Arafah Cemani 
Grogol Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai sumbangan pemikiran serta masukan-masukan untuk mengembangkan 
produk selanjutnya baik jasa maupun barang. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dari 
penelitian ini adalah keseluruhan responden yang menjadi subjek penelitian yaitu 
konsumen yang menabung di BMT Arafah Cemani Grogol. Sedangkan jumlah 
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan 
convenience sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan yang tepat (X1) 
diperoleh nilai thitung = 2,991 > 1,985, sehingga secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap motivasi konsumen dalam menabung di BMT Arafah Cemani 
Grogol. Keharaman bunga bank (X2) diperoleh nilai thitung = 2,755 > 1,985, 
sehingga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap motivasi konsumen 
dalam menabung di BMT Arafah Cemani Grogol. Lokasi yang strategis (X3) 
diperoleh nilai thitung = 2,536 > 1,985, sehingga secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap motivasi konsumen dalam menabung di BMT Arafah Cemani 
Grogol. Promosi (X4) diperoleh nilai thitung = 2,735 > 1,985, sehingga secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap motivasi konsumen dalam menabung di 
BMT Arafah Cemani Grogol. Pelayanan yang tepat merupakan variabel yang 
paling dominan berpengaruh terhadap motivasi konsumen dalam menabung di 
BMT Arafah Cemani Grogol. 
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